















tárgyi  attitűd  és  az  interperszonális  képességek  terén  (Schmidt,  Vermeulen  és  Van  der 
Molen, 2006).  
Az  utóbbi  évtizedekben  a  PBL módszerének  alkalmazása  elsősorban  a  természettudo‐










lyásolja  (pl.  Samford University), máshol  csak  egy‐egy  szak  vagy  kurzus  felépítését  (pl.  a 
Manchester University orvosi képzése vagy  irodalomtudományi kurzusai). A módszer alkal‐
mazható  egy  tudományterülethez  kötve  (pl.  Illinois Mathematics  and  Science  Academy) 
vagy interdiszciplinárisan (pl. Maastricht University).  
Az előadás a nemzetközi, elsősorban a  felsőoktatáshoz kötődő példákon keresztül  tár‐
gyalja a PBL módszertani vonatkozásait, például a tanulás szervezésével, a folyamat irányítá‐
sával és értékelésével kapcsolatos kérdéseket. Az anyanyelvi kommunikáció és az irodalom‐
tudomány tanításához kötődő témák a gyakorlatban működő példák alapján kiválóan alkal‐
masak a PBL alkalmazására, ugyanis a tanulás során felmerülő kérdések és feladatok több‐
sége hatékony kommunikációt, változatos kritikai hozzáállást és véleményalkotást igényel a 
diákoktól. A szakirodalmi áttekintés és a külföldi példák, tapasztalatok összegyűjtése kiindu‐
lópontként szolgálhat a módszer hazai megismeréséhez, kipróbálásához és hatékonyságának 
vizsgálatához.   I1
